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1.は じめに
中国の経済構造は輸出型から内需型に大 きく変貌 しつつある。すなわち,
いわゆる 「世界の工場」から 「世界の市場」が進展 しつつあるのである。つ
まり,これまでの中国の 「安 くて豊富な労働力」という大前提がくずれ,人
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先端技術型企業 免税 7.5 10115
資料:「大連経済技術開発区投資案内』から作成。
(2)人件費の上昇




2009年 2010年 2013年 2013年12009年比較
深馴市 1000 1100 1600 1.60倍
上海市 ・・1 1120 1620 1.69倍
大連市 700 ・11 1280 1.83倍
西安市 ・11 760 1000 1.66倍
資料:中国政府発表をベースに筆者がとりまとめた。
この表からは,輸 出型企業の集積地である深馴市 ・上海市 よりも東北地域
や内陸地域が深馴市 ・上海市 を上回る上昇率をみせている。出稼 ぎ労働者で
ある農民工(農村出身労働者)が 多 く集まる深fJll市・上海市 よりも東北地域
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の大連市および内陸地域の西安市の方が,2009年と2013年の上昇率を比較

























福祉政策の充実は,前述の人件費の上昇 と相 まって企業の負担を増大 さ






民元の対 ドルレー ト上昇が余儀な くされている。
一方で,輸出型企業 を保護するために,急速な人民元高は回避 したく,人
為的 ・政策的に人民元を実勢 よりもゆるやかに上昇 されたいのが,中 国政府
の本音であろう。
このように,人 民元の国際化 は進展 しつつあるものの,依然不十分であ
り,中国の輸出入において主に決済に使用 されている通貨は米 ドルである。
当然のことながら,人民元の対米 ドルレー トが上昇すれば,輸 出者である中
国サイ ドから見て,人 民元建ての手取 りは減少することになる。
第1図 人民元の対米ドルレート
資料:中国人民銀行発表をベースに筆者作成















まず,第 一に上海汽車 ・第一汽車 ・東風汽車 ・北京汽車 ・長安汽車 ・広州
汽車等 と外国資本との合弁会社が生産 ・販売する外資ブランド車がある。シ
ボレー ・パサー ド・カローラ ・シルフィ ・シビック等である。
次に上記合弁会社が生産 ・販売する中国合弁自主ブランド車(中 国専用
車)が ある。中国販売限定車である 「理念」:広汽ホンダ(広州汽車+ホ ン
ダ)がシティをベースに開発,「思銘」:東風ホンダ(東風汽車+ホ ンダ)が
シビックをベースに開発,「啓辰」:東風 日産(東 風汽車+日 産)が 開発,
「宝駿」:(上海汽車+GM+柳 川五菱汽車)の 合弁である上海通用五菱汽車







最後の四番 目に外資資本 と合弁 していない民族系の自動車会社(奇 瑞 ・
BYD・吉利 ・長城他多数)が 生産 ・販売する独 自ブランド車(自 主ブラン
ド車とも呼ばれる)が ある。









社は外資3社 と合弁会社 を設立していて,事 実上生産下請けの色彩が強い。
この図からもわかるように,生 産下請け的な色彩が濃 く,設計 ・部品評










日本にも新車購入時に自動車取得税(地 方税)が あるが,中 国でこれと類
似 した税制が存在 したが,現在は廃止されている。税率は,2009年に10%
から5%に 減税 され,2010年末で終了 した。
2)低燃費車補助金(エ コカー補助金)
2010年6月～2011年末に終了 した。購1入時に3000元/台を支給す るとい
う制度である。当時,外 資ブラン ド車:17車種,民 族系の独 自ブラン ド
車:13車種が対象 として認定 された。民族系の独 自ブランド車のほうが,
外資との合弁会社の外資ブランド車 より認定時に優遇されていた。
3)「汽車下郷」政策





この制度は,独 自ブランド車(奇 瑞 ・BYD・吉利等)が 得意とす る小型
車への補助が中心であ り,外国資本 との合弁でない民族系の独 自ブランド車
販売の支援 を目的としたが,外 資との合弁会社が小型車の販売(中 国合弁 自





また,販 売台数の面では,需 要に先取 りに過 ぎず,補助金終了後,販 売台
数は鈍化 した。2010年以降,2013年まで中国の新車販売台数の伸び率は鈍
化している。
以下の第4表 は,主 な自動車会社の販売実績である。上海汽車 ・第一汽














上海汽車 172 358 2.07 ..・ GM・VW
第一汽車 153 192 1.67 300 VWト ヨタ
東風汽車 132 272 2.06 1: 日産 ・ホ ンダ
・プ ジ ョー
奇瑞 35 62 1.77 54
BYD 19 52 2.73 46
吉利汽車 22 42 1.91 49





一般に中国では 「税収+雇 用」が中国自動車会社の構造転換(自 主開発車





















では自立 した自動車会社へ変貌は難 しい。しか し,この可能性が極めて高
いo
周知のように,中 国の都市部での交通渋滞や駐車スペースの不足,PM





























地方政府の 「税収+雇 用」を第一の目的に して,今 後 も毎年2000万台以
上の新車を生産販売 し,さ らに毎年,前年実績に対 して上乗せを図るために








元来,ASEAN地域へは,日 本の自動車会社は1960年台か ら進出 して,
販売に占める日本車のシェアは80%近 くを占める。ASEAN共同体の設立
により,単一販売地域 ・単一生産地域 となるので,日本の自動車会社だけで
な く,韓国 ・アメリカの自動車会社 も生産能力増加や新規生産拠点設立の動
きが加速している。
単一生産拠点の具体例 としては,ト ヨタの部品メーカーである トヨタ紡織

















このルー トを活用すれば,マ ラッカ海峡を通過する場合 よりも時間的に四
分の一程度にな り,さらに運賃 も安 くなる。さらに海賊が出没するマラッカ
海峡を通過しないので安全 も確保 される。
















これ まで,輸 出台数 の もっ とも多 い年 は,2013年120万台前後 であ り,
わずかに新 車販 売全体 に占めるシェアは5%程 度であった。 しか し,前 述 の
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ように中国国内販売の大幅の伸びが今後大 きく期待できない環境下でおい








外資との合弁会社 と独 自ブランド車 自動車会社が乱立 している。
こうしたなかで,世 界の潮流 としては,ガ ソリン車は環境面で課題が多
く,低公害の次世代 自動車 に傾いている。また,中 国国内の環境悪化 によ
り,この趨勢はますます強化 されるであろう。しかし,中国の自動車会社は
ハイブリット車 ・電気 自動車 ・プラグインハイブリット車 ・燃料電池 自動車
への研究 ・開発の分野で大 きく立ち遅れている。現在,話題になっている
PM2.5による大気汚染問題の主な原因は,自動車本体の排気処理能力では
な く,使用 されているガソリンの精度にあるともいわれているが,中 国の次
世代 自動車への取 り組みが,今 後も強化 されることは不可避であろう。
この次世代 自動車の研究 ・開発のためには,現状 より規模の大 きな自動車
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ThePresentConditionoftheChineseAutomobileIndustry
andtheFutureDeployment
TAKAMURAYukinori
OSHIMAKazutsugu
Chinaastheworld'sfactorywasestablishedthroughtherichcheap
laborforceandthepreferentialtreatmentpoliciesforforeigncompanies.
However,itisdifficulttomaintainthestatusoftheworld'sfactorybecause
oftheinflationofwagesandtheabolitionofthepreferentialtreatment
policies.Althoughinsuchasituation,Chineseautomobilecompaniesare
takingchargeoftheonlyproductionfunctionintheamalgamated
companiesandthemajorforeignpharmaceuticalcompanies.Athand,itis
inthesituationwhichcan'tdesignandcannotdoguaranteeofquality,sale,
andafter-salesservice.
Insuchasituation,itissodifficulttosupportthenext-generationcars,
suchasanelectricvehicle.Anditmayalsoproducemanynegative
legaciesinChinawithoutbeingabletocopewiththeenvironment
problems.
Therefore,thispaperwillassumethefollowing2scenariosforitsfuture
development.
1.Ifthepresentsystemfollowsforthetimebeing,thevoluntary
developmentofthecarisnotseeninfromthestandpointattachinggreat
importancetoTaxRevenueandEmployment.
2.Thecauseofnewguidingprinciplesofthecentralgovernment,the
developmentofthevoluntarydevelopmentcaradvancesandmakesself-
renewalfromthemanufacturerofsubcontractingtotheautonomouscar
company.
